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集は1842年に出されてお り､当然 グリム兄 弟 の
『メルヒェソ集』 も参考にしていたことは容易に
想像される｡ ヴィル-ルムは版から版へとテキス
トを変えていく中で､自分の趣味と経験によるだ
けでなく､民衆の語 りを重視していた｡そしてシ
ュテーパーは-ルザス地方の方言を用いて忠実に
記録しているように思われた点で､ヴィル-ルム
の注目を引き､借用 したと考えられる20)0
(こたか やすまき 教授)
(1996.1.9 受理)
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